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змінні і функціонує у часі; характеризується: неперервністю та 
послідовністю вивчення матеріалу, визначеністю; має кількісні 
характеристики: на кожну тему відведено час, об’єм матеріалу, 
форми контролю. Кожна нова тема збільшує умовну цінність дис- 
ципліни на умовну одиницю, і збільшує загальну цінність моду-
ля. Дисципліна складається з модулів та представлена у вигляді 
графу. Теми дисципліни є вершинами графу. Кожна наступна те-




Наявність інфологічних зв’язків між темами, модулями, дис-циплінами характеризує складність навчального плану. Для ви-значення характеристик інфологічних зв’язків введемо такі кое-фіцієнти: Х1 — кількість взаємопов’язаних тем у модулі; Х2 — кількість модулів у дисципліні; Х3 — кількість внутрішніх поси-лань на теми попереднього модуля; Х4=Х3/Х2 — коефіцієнт внут-рішнього посилання дисципліни. Його збільшення показує змень- шення послідовності у викладенні дисциплін, тобто відсутність логічної побудови. Х5 — характеризує зовнішні зв’язки між дис-циплінами та окремими темами. Чим більше цей показник, тим краще, тобто інші дисципліни використовують цей модуль. Х6=Х1/Х2 — коефіцієнт повноти модуля, визначає середню кіль-кість тем на один модуль. Для об’єкта «дисципліна» характерна 
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властивість — спадкоємність, тобто кожна наступний об’єкт несе в собі властивості всіх попередніх дисциплін, котрі забезпечува-ли її підготовку на попередніх модулях. Х8 — коефіцієнт спадко-ємності дисципліни, враховує кількість внутрішніх та зовнішніх зв’язків, при умові що кожен зв’язок дорівнює умовній одиниці. У кінцевому результаті Х8 відображає ті дисципліни, де інфологі-чний зв’язок найбільший. Він дає змогу визначити, які дисциплі-ни та теми необхідно включати в державні іспити для спеціаль-
ності. З рисунку видно, що  NХХХ 1  — це вхідні характе- 
ристики, Y  — вихідна характеристика, яка визначається по шкалі від 1 до 100 згідно з ECTS, Т — термін навчання студента. А  результат іспиту можна представити за допомогою функції   .,)81 TXXXY   
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Економічний аналіз завжди використовувався в першу чергу 
для оцінці діяльності підприємств на підставі їх інформаційних 
джерел. Оскільки кінцеві їх результати характеризуються багать-
ма показниками, які по-різному сприймаються і зважуються, ви-
значити чітко загальну оцінку діяльності підприємства не завжди 
просто. Тому аналітики в своїх дослідженнях використовують ці-
лий арсенал методів та технічних прийомів, які об’єднані в склад- 
ні алгоритми послідовних процедур і узагальнень. При цьому  
діяльність підприємств розкладається на окремі події, виробничі 
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стадії та напрямки роботи. Отже виникає можливість диференці-
йовано оцінити всі компоненти діяльності, ґрунтовно і зважено 
сформулювати комплексну оцінку підсумків роботи будь-якого 
суб’єкта господарювання. 
При вивчені виробничих ситуацій у курсі аналізу господарсь-
кої діяльності здавна застосовують комплексний розгляд усіх мо- 
жливих варіантів впливу факторів, резервів виробництва та роз-
витку подій. Це практично те саме, що МКС (метод кейс-стаді). 
Як стверджують фахівці, цей метод може бути використаний з 
метою різнопланового дослідження складних ситуацій, з’ясуван- 
ня причинно-наслідкових зв’язків і внутрішніх протиріч. З огляду 
на це, практика навчання аналізу господарської діяльності свід-
чить, що метод кейс-стаді органічно притаманний даному курсу. 
Особливо ефективне його використання на практичних занят-
тях при складанні таблиць та моделюванні окремих виробничих 
процедур, а потім всебічного аналізу відповідного цифрового ма-
теріалу. Однак на часі актуальна подальша перебудова змісту 
практичних занять, яка, на наш погляд, повинна включати такі 
напрями. 
1. Основні вихідні дані для більшості задач, які є в існуючих 
посібниках, слід доповнювати інформацією за минулі роки (міся-
ці), даними щодо інших аналогічних подій тощо. Це дозволить 
робити висновки не лише про теперішній стан ситуації, але й 
прослідковувати розвиток явища у часі та за різних обставин. 
2. При вирішені задач можна передбачати такі випадки, коли 
відсутня однозначна відповідь. Адже на практиці, як правило, показ- 
ники змінюються в межах певного інтервалу значень і лише штуч-
но, спрощуючи ситуацію, аналітик отримує одномірний заключний 
результат. Методично буде вірно, якщо розумно поєднувати в на-
вчанні спрощені і більш ускладнені (варіантні) події та явища. 
3. Будь-яка виробнича ситуація може мати певну вірогідність 
розвитку, тобто внутрішню проблемність. Отже, в навчальні зав- 
дання слід закладати відповідні суперечливі умови, показники, 
що створюють проблемність і, навіть, конфлікт інтересів учасни-
ків подій. Звісно, це має бути добре продумані неузгодженості 
вихідних даних, щоб не виглядало потім як прикра помилка 
укладача посібника. 
4. У задачниках з прикладних економічних дисциплін досить 
часто передбачається трудомістке заповнення таблиць та вико-
нання численних розрахунків абсолютних відхилень та різних 
відсотків. Більшість цих рутинних процедур можна уникнути, 
якщо наводити готові для аналізу таблиці і безпосередньо почи-
